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Antonino 27, 47, 49, 64.
Annibal 92.
Apiano 11, 21, 34.
Apoliodoro 23.
Artemidoro 5.
Aristóteles 33, 35, 36, 78.






Augusto, Emperador 	 71, 81.






























































10, 11, 15, 21, 22, 30,







Dionisio de Halicarnaso 36, 79,
Diodoro 	 35.
Didot-Mtiller 	 88.
Dottin 	 36, 85.
Dubois 	 24.
Ebb o 	 62.
Echave 	 71.
Eforo 	 35, 78,
Eratostenes 	 20.
Estesicoro 	 7.
Escilax 	 15, 17,
Escimno 	 35.
Esteban de Bizancio 	 30.
Eusebio 	 23.
Fernández Guerra 	 19, 34,
Ferecides 	 35.
Festo Avieno 	 48, 56,

























Garibay 	 52, 64, 71.
Gastaldo 	 52.
Geri& 	 6, 8.
Gerundense 	 73.
Gregorio de Tours 	 62, 103.
Guevara, Antonio 	 73.
Gurguncio 	 41.
Ham 	 39.
Hecateo 	 2, 6, 14, 35.
He!via 	 43.
Henao 	 64, 65, 67, 75.
Herodoro 	 14, 17, 18.
Herodoto 	 7, 9, 15, 29, 30, 35, 78, 89.
Hesiodo 	 4, 6, 15, 33, 78.
Hiempsal 	 58, 59.
Himilcon 	 13, 41, 50.
Holder 	 36, 66, 83, 85.
Homero 	 4, 10, 33, 90, 91.
Hovelacque 	 61,
Htibner 	 35.
I iumboldt 	 29, 30, 31, 35, 49, 58, 60, 96, 100.
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Isaias 	 35.
lsasti 	 35, 71.





























































Mailer, 	 C. 17, 34.
Muza al Kelyr
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Platón 9, 	 27, 	 28, 	 29.
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79, 88.
Plutarco 36, 79.
Polibio 9, 10, 11, 34, 36,-79,81,-92, 93, 96,97.
Pompeyo Trogo 13, 51, 100.
Pomponio Mela 6, 	 28, 	 42, 	 47, 	 48, 	 50, 51, 57, 64, 66, 68,
70, 	 76.






Ptolomeo 8, 13, 27, 35, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 64, 65,
67, 68, 69, 76, 83.













San isidoro 34 ,42
San Jerónimo 34.
Scilax 25, 	 27, 88.
Scaligero 3.
Schulten 5, 9, 14, 15, 35.
Sneca 29, 34, 43.
Sertorio 73.
Symno 17.
Silio Itálico 24, 42.
Skylax 25, 27 ,88.
Solino 42.
Sprunner-Menke 27, 34.
Strabón 7, 	 9, 	 13, 	 21, 	 22, 	 24, 25, 27, 	 29, 31,
34, 	 36, 	 47, 	 48, 49, 50, 51, 52, 	 56, 66,
75, 	 76, 	 78, 	 79, 83, 86, 87, 88, 	 89, 91,
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Zobel de Zangróniz 	 56.
Zurita 	 45, 75.
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